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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N. 150 DE 21 DE AGOSTO DE 1978 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando das atribuições que lhe confere o 
artigo 5º, da Lei n. 5.997, de 18 de dezembro de 1973, e tendo em vista deliberação do 




Art. 1º Ficam criadas na Categoria Direção-Intermediária, Código 
TFR-DAI-111, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, as funções constantes 
do Anexo ao presente Ato. 
Art. 2º Fica excluída do Anexo a que se refere o Ato nº 8/76 urna Seção, 
classificada no Código TFR-DAI-111.1 (NS). 
Art. 3º Serão observadas as disposições dos artigos 2º e 3º, do Ato nº 
8/76, na designação para as funções criadas por este Ato. 
Art. 4º Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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ANEXO 
(Art. 1º do Ato nº 150/78) 
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